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Vakıfbank'tan yerli oto kredisi
■  V AK IFB AN K  ile Otomotiv Yetkili Satıcılar 
Demeği (OYDER) işbirliğine gitti. Vakıfbank, 
OYDER’e bağlı bayilerin pazarlayacağı otomobillere 
anahtar teslim fiyatının yüzde 75’ini geçmemek 
şartıyla 500 milyon liraya kadar kredi açacak.
İthal saat
■  TÜRKİYE, Î
ithalatı için 34 
döneminde 171 
1992 yüırnn 11; 
saat ithali için,
Ata’ya saygı turu! 
Selanik e tasındı
AT A ’ya yapüansaygısızlığa karşı duyulan tepki, Anıtkabir'e 
ziyaretçi akınına yol 
açarken, yurt dışı turlarda 
yeni bir moda yarattı. 
Seyahat acenteleri gelen 
talep üzerine Selanik’te 
şimdi müze olan Atatürk’ün 
doğduğu eve, “ Ata’ya 
bağlılık turu” düzenlemeye 
başladüar.
A ta’ya SAYGI
Atina, Kavala ve Selanik 
şehirlerinin de yer aldığı 
“ Ata’ya bağlüık turu”nda 
Atatürk’ün Selanik’te 
doğduğu ev ziyaret ediliyor 
ve ziyaret defteri 
imzalanıyor. Ulaşımın 
otobüsle yapıldığı turların 
fiyatları 169 dolar (3 milyon 
500 bin) üe 219 dolar (4 
müyon 500 bin lira) 
arasında değişiyor. Yarım
pansiyon olan fiyatlara, 
konaklama, ulaşım, 
rehberlik hizmetleri 
dahü.
Talep büyük
Ata’ya bağlılık turu 
düzenleyen Turmayra 
şirketinin yetkilisi Aylin 
«jüımru, son laiklik 
tartışmalarından sonra 
Selanik’in de bulunduğu 
Yunanistan turuna büyük 
talep geldiğini söyledi.
Çeşitli dernek ve tüzel 
kişüerden gelen talep 
üzerine, Ata’ya bağlılık turu 
düzenlediklerini belirten 
Kumru, “ Yunanistan 
turlarımızın programında 
Ata’nın evinin ziyareti de 
yer alıyordu. Ancak son 
olaylardan sonra özellikle 
Selanik istekli talepler 
aldık" dedi. j
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